





Dokumentiranje i istra`ivanje svakida{njeg `ivota i dana{nje kul-
ture, kao iznimno va`an faktor u dana{njem radu etnografskih
muzeja, ~esta su tema na me|unarodnim konferencijama etnograf-
skih muzeja2. Budu}i da etnografski muzeji imaju razli~ite pristupe
sakupljanju, suvremena muzeolo{ka i etnolo{ka praksa nastoji
stvoriti nove kriterije i pristupe sakupljanju predmeta za muzejske
zbirke. Radi se i djeluje, dakle, u atmosferi konstantnih polemika i
preispitivanja koje predmete na{e svakodnevnice trebamo sakupl-
jati i prema kojim kriterijima3. Cij je ovog rada dati kriti~ki osvrt
na dosada{nju sakuplja~ku politiku Etnografskog muzeja Zagrebu
i poku{ati razmotriti koje bi predmete dana{nje globalne masovne
proizvodnje bilo potrebno sakupljati za muzejske zbirke.
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1 Rad je izlaganje sa skupa, objavljen pod naslovom: Anto{, Zvjezdana (2003): Towards the
Definition of New Criteria for and Approaches to Collecting of Items for Museum
Collections, Beiträge der II Internationalen Konferenz der Ethnographischen Museen In Zentral- und
Südosteuropa in Wien vom 18.-21. September 2002, Kittseer Schriften zur Volkskunde
Veröffentlichungen des Ethnographischen Museums Schloss Kittsee, 15; 85-95.
2 Godine 1999. godine u Namuru na NET-u (European Network of Ethnographical and
Social History Museums) jedna od radionica bila je na temu dokumentiranja svakodnevnog
`ivota. Od 18.-21. rujna 2002. u Be~u je odr`ana konferencija etnografskih muzeja srednje i
sjeveroisto~ne Europe o muzejskim zbirkama, kriterijima sakupljanja predmeta i kontekstu-
aliziranju u proteklih deset godina. Na toj je konferenciji predstavljen ovaj rad. 
3 Kriteriji [vedskog SAMDOK-a (me|unarodnog standarda za dokumentiranje sada{njosti)
utvr|eni su jo{ 1977. godine. Uz odre|ene modifikacije, oni va`e za sakupljanje uop}e, jer se
svako sakupljanje provodi u sada{njem vremenu.
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Osvrt na sakupljanje gra|e u
Etnografskom muzeju Zagreb
Zbirke Etnografskog muzeja Zagreb nastajale su prijenjegovog osnutka, ponajvi{e zaslugom sakuplja~a tek-
stilne gra|e i zaljubljenika u etnografsku ba{tinu, a kasnije i utemeljitelja Muzeja,
Salamona Bergera. Tako su u fundus Etnografskog muzeja uglavnom uklju~ene rani-
je prikupljene privatne zbirke etnografskih predmeta, uglavnom privatne, a izdvo-
jene su iz inventara [kolskog muzeja i Muzeja za umjetnost i obrt. Zato ve}inu fun-
dusa sa~injavaju tekstilni predmeti koji potje~u ponajvi{e s kraja 19. i po~etka 20.
stolje}a, a me|u njima su zastupljeni i rijetki primjerci s kraja 18., pa i iz 17. stolje}a.
Od prvih dana, zbirke privatnih kolekcionara ponajprije se oblikuju prema estet-
skom kriteriju (porijeklu i oblicima) i, donekle, prema funkcijama predmeta, {to je
rezultiralo jednostranim pristupom4. Takva gra|a uglavnom prikazuje samo jedan,
idealan oblik stvarnosti - "lijepe" predmete i ma{tovito ukra{ene narodne no{nje. Pri
takvu pristupu ~esti su problemi datiranja pojedinih etnografskih predmeta, a da ne
govorimo o nesustavnom i necjelovitom prikupljanju predmeta za muzejske zbirke.
Prisutan je i problem nedostatka muzejske dokumentacije o funkcijama pojedinog
predmeta, te o njegovoj dru{tvenoj ulozi.
U vremenu izme|u Prvoga i Drugoga svjetskog rata zbirke se nastoje oblikovati i
dopuniti drugim, ne samo tekstilnim predmetima koji svjedo~e o "narodnom `ivotu
i obi~ajima". Ono {to je bilo zajedni~ko mnogim etnolozima, jest svijest o propada-
nju predmeta tradicijske kulture i ~esto, nemogu}nosti njihove za{tite preno{enjem
u muzejske zbirke. Zbog toga se pristupalo rutinskom sakupljanju i gomilanju
sli~nih ili istih predmeta u muzejskim zbirkama, koje su donosili "muzejski po-
vjerenici", privatni sakuplja~i ili trgovci. Razlog se mo`e potra`iti i u "metodi kul-
turnohistorijske etnologije i njezinu inzistiranju istra`ivanja i prezentiranja slaven-
skih sastavnica hrvatske kulture" (Prica, 2001: 217). U razdoblju nakon Drugoga
svjetskog rata dolazi do intenzivnih terenskih istra`ivanja i prikupljanja predmeta za
muzejske zbirke s podru~ja ~itave biv{e Jugoslavije koji svjedo~e o "folkloru, kao
`ivotnoj slici koji se sa~uvao u sada{njosti" (Gu{i}, 1951: 9). Iako je predmet unutar
hrvatske etnografske ba{tine jo{ uvijek prepoznatljiv po svojoj estetskoj komponen-
ti, s vremenom se kriterij izbora mijenja pa sve va`nijom postaje njegova namjena i
uporaba povezana s odre|enom osobom. Od 1970-ih godina podru~je istra`ivanja
{iri se prema gradu pa kustosi obavljaju terenska istra`ivanja s otkupom predmeta
na podru~ju Zagreba i njegove {ire okolice.
4 Dunja Rihtman-Augu{tin ukazuje na problem etnolo{kog istra`ivanja obla~enja za koje sma-
tra da  va`nost pridaje samo selja~koj no{nji, dok se za no{nju drugih dru{tvenih slojeva mis-
lilo  da nije  relevantna (Rihtman-Augu{tin,  1988: 107). Tek od kraja sedamdesetih godina
20. stolje}a dolazi do promjena u pristupu sakupljanja narodnih no{nji, pa su svoje mjesto u
muzejskom fundusu prona{li i primjerci svakodnevne radne odje}e, dje~je odje}e i donjeg
rublja, a i svakodnevne gra|anske odje}e koja je kori{tena na selu. Prema ukupnom broju
otkupljenih predmeta u vremenu od 1989. do 1998. evidentirano je da je otkupljeno i
darovano 57 predmeta - rublja, te 42 predmeta dje~je odje}e (Maglica, 1999: 282-283).
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Sve do devedesetih godina 20. stolje}a postojale su odre|ene teme kojima se
etnolozi za vrijeme socijalizma nisu smjeli baviti, poput pu~ke pobo`nosti i nacional-
nih obilje`ja hrvatske kulture5. Za `ivota u socijalizmu intenzivno se provodila
dekristijanizacija pa etnolozi nisu prikupljali predmete koji su imali kr{}anske kom-
ponente. Osamostaljenjem hrvatske dr`ave, od 1991. godine mijenja se odnos poli-
ti~ara i naj{irih slojeva pu~anstva prema vrijednostima etnografskih tradicija. U to
vrijeme po~inje intenzivno sakupljanje predmeta poput jaslica i uskr{njih pisanica
te njihovo predstavljanje u povodu katoli~kih blagdana (Bo`i} i Uskrs), kao i pred-
meta vezanih uz pojedine `ivotne obi~aje6. Tijekom Domovinskog rata (1991.-1995.)
prioritetno su se sakupljali predmeti spa{eni iz ratom zahva}enih podru~ja7.
U etnografskim zbirkama nema predmeta koji bi svjedo~ili o razvoju tvornica i nji-
hovih proizvoda, polo`aju i kulturi `ivljenja radnika, prehrani, poziciji radni~kih
obitelji i djece, socijalnom `ivotu i stanovanju u naseljima, zatim o razli~itim ljud-
skim skupinama koje su postojale u pro{losti, a postoje i danas8. Takvi se predmeti,
zbog sakuplja~ke politike isklju~ivo usmjerene na predmete koji su pripadali pred-
industrijskom dru{tvu i seoskom stanovni{tvu, naprosto nisu tra`ili. Smatralo se da
su predmeti nastali masovnom industrijskom proizvodnjom kratka vijeka trajanja,
odnosno izlo`eni naglom propadanju pa ih ne treba sakupljati za etnografske zbirke.
Zato se prioritet pri otkupu usmjerio na predmete koje su izradili seoski obrtnici u
drugoj polovici 20. stolje}a, kao i na pojedine predmete industrijske proizvodnje
koji su se svakodnevno rabili u seoskim ku}ama9.
Pristup otkupu muzejskih predmeta temelji se na terenskim istra`ivanjima. Takvim
se pristupom sakupljanju ponajprije poku{ava kontekstualizirati odre|eni predmet
s obzirom na osobu koja ga je koristila u konkretnom povijesnom vremenu.
Proteklih nekoliko godina za muzejski fundus otkupljivani su pojedini usamljeni
primjerci tradicijske odje}e nastale nakon Drugoga svjetskog rata pod utjecajem
mode, koji ukazuju na inovativnost, odnosno uvo|enje druk~ijih materijala u tradi-
cijske predmete. Promjene u tradicijskoj odje}i vidljive su najprije u uporabi indus-
trijskih materijala koji zamjenjuju doma}e otkana platna, potom u krojevima ili pak
u kori{tenju tradicijskih tehnika ornamenata i veza na gotovim industrijskim pred-
5 Zbirka sakralnih predmeta imala je  1991. samo dva raspela i jedan molitvenik. Predmeti se
za tu zbirku nisu sakupljali nakon Drugoga svjetskog rata. 
6 Za zbirku obi~aja i vjerovanja u vremenu od 1989. do 1998. sakupljena su 422 predmeta
(Maglica,1999: 304-306).  
7 Godine 1999. postavljena je izlo`ba Baranja se {areni gdje je prikazan dio otkupljenih pred-
meta s podru~ja Baranje za vrijeme njezine okupacije. 
8 Godine 1994. povodom 900. obljetnice Zagreba~ke biskupije postavljena je izlo`ba Zagreba~ke
uspomene na kojoj je prikazan proces {irenja u`ih gradskih granica na prigradska naselja, te
gradsko stanovni{tvo svih dru{tvenih slojeva i prigradsko stanovni{tvo. 
9 Takav je primjer namje{taj proizveden 1950-ih ili 1960-ih koji je obilje`io to razdoblje
(spava}a soba izra|ena od furnira ili popularni bijeli kredenc) i zadr`ao se u uporabi u
svakodnevnom `ivotu do dana{njih dana.
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metima10. Isto tako, po~elo se sa sakupljanjem odje}e koja u razli~itim varijantama,
ovisno o kraju iz kojeg potje~e, naj~e{}e predstavlja kombinaciju narodne no{nje i
konfekcije. Na`alost, to su samo usamljeni primjerci. Predmeti masovne proizvod-
nje koji se rabe u svakodnevnom `ivotu i na selu, i u gradu, prikupljaju se samo za
potrebe muzejskih izlo`bi, a u muzejske se zbirke uvr{tavaju ovisno o interesu poje-
dinih kustosa.
Prema odre|ivanju kriterija za sakupljanje
predmeta dana{njice
@ivimo u dru{tvu u kojemu su se doga|ale velike i brze promjene u proteklih
pedeset godina, po~ev{i od mode, na~ina `ivljenja, novih ideologija pa sve do pojave
interneta. Svakodnevni se `ivot povinovao trendovima globalizacije i tr`i{ta, podjed-
nako na selu i u gradu. Suvremeno podru~je istra`ivanja i otkupa muzejskih pred-
meta trebalo bi pomaknuti prema "prepoznavanju transformacije tradicijskih
izri~aja unutar novih funkcija i zna~enja" (Rihtman-Augu{tin, 1988: 79). U svakom
trenutku javnosti bi trebalo biti poznato da se radi o izboru, i to na temelju
odre|enog kriterija vrijednosti. Zato je nu`no usmjeriti sakupljanje predmeta koji
su vezani uz odre|ene osobe. Sakupljanje predmeta za etnografske zbirke bilo bi
potrebno usmjeriti prema predmetima potro{a~kog dru{tva koji su ozna~ili svakod-
nevni `ivot jednoga vremenskog razdoblja. Primjerice, potrebno je sakupiti konfek-
cijsku odje}u (vezanu uz pojedinu osobu) kao odraz ukusa pojedinaca/pojedinki, a
koja je obilje`ila pojedino razdoblje (npr., {ezdesete), te odje}u koju nose pripadni-
ci pojedinih dobnih i dru{tvenih skupina kako bi se prikazala suvremena urbana
slika. Na potrebu istra`ivanja i sakupljanja razli~itih no{nji suburbanih populacija
koje, zbog utjecaja ekonomskih migranata, sadr`e specifi~ne izbore iz europske
mode11, ukazala je Dunja Rihtman-Augu{tin prije skoro dvadeset godina (Rihtman-
Augu{tin, 1988: 111). Za tu vrstu predmeta potrebno je oblikovati novu zbirku
10 Primjerice, za zbirku narodnih no{nji sjeverozapadne Hrvatske s podru~ja Pokuplja,
@umberka i Podravine otkupljeni su predmeti koji su, osim {to dokumentiraju promjene i
dopunjavaju postoje}u zbirku, vezani uz osobu i prigode u kojima ih je ta osoba nosila. Takav
predmet ima potpuni kontekst (funkciju i dru{tvenu ulogu).
11 Primjer plisirane trevira suknje, zacijelo zbog sli~nosti s narodnom no{njom, ko`ni mu{ki {e{ir
i karirani sako, demodirane cipele s visokim potplatima koji su se dugo zadr`ali u nekim
seoskim ili poluseoskim zajednicama (Rihtman-Augu{tin, 1988: 111).
12 Budu}a istra`ivanja i sakupljanja predmeta potrebno je usmjeriti na sada{njost, dakle na
predmete koji su danas u uporabi u svakodnevnom `ivotu. Primjerice, namje{taj koji je
industrijski proizveden, a ozna~ava odre|eno razdoblje ukusa i dru{tvenog `ivota, shopping
talijanskog dizajniranog namje{taja u Palmanovi, hrvatska industrija namje{taja "[avri}" i
proizvodnja namje{taja od slavonske hrastovine ... Primjer potro{a~kog dru{tva i, recimo,
posu|a Zepter ili AMC kao `ivotnog stila i presti`a. Postoje i predmeti koji su karakteristi~ni
za lokalnu prizvodnju (Jugoslaviju, Hrvatsku) ili predmeti koji su doneseni s nekoga
turisti~kog ili shopping putovanja u inozemstvo.
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suvremenog odijevanja ili svakodnevnog `ivota12. Prou~avanje materijalne kulture
treba povezati s duhovnom i socijalnom kulturom, a pojedina~ne pojave promatrati
u sveukupnom procesu, pa sve do suvremenih predmeta uporabne masovne kul-
ture koje su obilje`ile pojedina razdoblja pro{log stolje}a13.
Zada}a je etnografskih muzeja sakupljanje sada{njosti i prepoznavanje predmeta
sada{njice koji }e biti potencijalni dokumenti o tom `ivotu u budu}nosti. Etnografski
muzeji ne moraju samo prikupljati i ~uvati na{u ba{tinu, nego moraju uklju~iti i
teorijske (etnolo{ko-antropolo{ke i muzeolo{ke) aspekte u praksu kako bismo saz-
nali mnogostruka zna~enja tih predmeta.
Predmetu i njegovim razli~itim interpretacijama mo`emo pristupiti kao odrazu i
sredstvu globalizacije. ^inom odabira i kupnje industrijski proizveden predmet
prestaje biti samo masovnim industrijskim proizvodom14 i pridaju mu se vrijednosti
koje do tada nije imao, jer je odabran za odre|enu osobu, a njegovim kori{tenjem
zaokru`en je ~in odvajanja od te osobe. Njegovom uporabom otvara se daljnji krug
zna~enja, jer se predmet prilago|ava osobi koja ga koristi u svakodnevnom `ivotu.
Primjerice, ~izme Doc Martens izvorno su kreirane 1940-ih godina kao ortopedske
~izme i do 1960-ih prodavane su u Velikoj Britaniji kao radna obu}a. Od 1970-ih
godina one postaju element u razli~itim subkulturnim skupinama mladih poput
punka, neopunka i grungea. Uporabom i kombiniranjem martensica dolazi do stvaranja
vlastita kulturnog proizvoda. Za pripadnike subkulturnih skupina, stvaranje vlastitih
stilova odraz je i njihovih politi~kih stavova o klasi i kulturnom identitetu (pripadnos-
ti). Ti stilovi uklju~it }e odje}u, glazbu, ples, te ostale oblike kulture mladih ljudi koji
se dru`e. Upravo u modi i modnim stilovima mo`emo sagledati proces promjene u
odijevanju u kojem, s jedne strane, sudjeluje industrijska ponuda a, s druge strane,
izbor pojedinca. Izbor pojedinca zasnovan je na njegovu ukusu. Koncept ukusa,
prema mi{ljenju Lise Cartwright, djelomi~no je zasnovan na sustavu vrijednosti koje
valorizira ukuse srednje i vi{e klase (Struken, Cartwright, 2001: 45) 15.
Dakle, zna~enje odre|enog predmeta mijenja se kontekstom i nastavlja njegov mno-
gostruki zna~enjski lanac kao etnolo{kog/antropolo{kog dokumenta. Ako ga potom
sagledamo kao muzejski dokument/predmet, i njegov se zna~enjski lanac mijenja i
nastavlja. Predmet postaje muzejskim predmetom u trenutku kada se, odabran
prema odre|enim muzeolo{kim kriterijima, uvr{tava u muzejsku zbirku. Uklju~iva-
njem predmeta u muzejsku zbirku i njegovim prezentiranjem posjetiteljima na
povremenim izlo`bama ili u stalnim muzejskim postavima, dodali smo mu svoje
zna~enje i svoje vrijednosti. U komunikaciji s posjetiteljem dobit }e novo zna~enje
nastavljaju}i svoj beskrajni zna~enjski lanac (Maroevi}, 1990: 156). Da bi neki pred-
met postao muzejskim predmetom, izuzetno je va`an proces selekcije, tj. postupak
13 U etnolo{kim krugovima odavno se postavlja pitanje je li potrebno sakupljati predmete poput
traperica. Zna~enje traperica kao muzejskog predmeta vrlo su zanimljivo opisale etnologinje iz
Slovenskog etnolo{kog muzeja u Ljubljani (Ker{i}, Rogelj-[kafar, Skrtelj, @agar, 2002: 92).
14 Mogli bismo istra`ivati i motivaciju pojedinca za odabir i kupnju tog predmeta.
15 Ono {to pojedini pripadnici dru{tva mogu smatrati "lo{im ukusom" drugi mogu smatrati
"dobrim ukusom".
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istra`ivanja izvan muzejskog konteksta. Takva su istra`ivanja temelj svih daljnjih
istra`ivanja u koja unosimo saznanja o tome {to predstavlja doti~ni predmet, kada je,
od kakva materijala i na koji na~in izra|en, koja je njegova namjena, kako se koris-
tio, tko ga je izradio, a tko posjedovao i, naposljetku, u kakvom je dru{tvenom i kul-
turnom okru`enju nastao. Sakupljanje predmeta za muzejski zbirni fond istodobno
je i oblik znanstvene dokumentacije iz koje proizlaze svi oblici interpretacije i komu-
nikacije vrijednosti koje se kriju u sakupljenim predmetima (Maroevi}, 1990: 157).
Ve}ina ljudi posjeduje predmete koji postaju zna~ajnim u njihovu svakodnevnom
`ivotu. Ljudi su okru`eni predmetima u domu i na radnom mjestu. S vremenom,
poneki postaju sakuplja~i odre|ene vrste predmeta. Predmeti i ljudi imaju odre|eni
kontakt i stvaraju pri~e kroz jedinstvenu interpretaciju predmeta. Uz pojedine
predmete mo`e se vezati osobno iskustvo i jako emotivno zna~enje (npr., na
unutra{njoj strani ormarskih vrata upisana su imena i datumi ro|enja djece). Takvi
predmeti predstavljaju memoriju ili pam}enje.
Predmetom se mo`e izraziti i vlastita kulturna pripadnost (predmeti iz zavi~aja koji
se nalaze u gradskim stanovima). Identiteti po~inju ja~ati kada se `ivot odvija daleko
od ku}e (teritorijalno), jer je prostor kreiran kao mentalni dio pojedine nacije
(odje}om i predmetima koji okru`uju pojedine pripadnike odre|enih grupa iskazu-
je se pripadnost svom narodu).
Ponekad neki predmet nije tako dugo prisutan u na{em `ivotu, no on postaje
oboga}en sna`nim zna~enjem (instrument nekog glazbenika na kojemu je svirao u
vrijeme svoje najve}e popularanosti ili odje}a).
Na kraju ovog razmatranja mo`emo zaklju~iti da se zna~enje pojedinog predmeta
masovne kulture mijenja ovisno o na~inu promatranja (etnolo{ko/antropolo{kom ili
muzeolo{kom), te promjenom okru`enja (socijalnog i dru{tvenog) i njegovog kon-
teksta (korisnika, funkcije tijekom kori{tenja i zna~enja u svakodnevnom `ivotu).
Zna~enje predmeta stvara se i interpretira i kroz osobni i kroz socijalni proces.
Zaklju~ak
U svakodnevnom `ivotu okru`eni smo predmetima u ~ijoj izradi odnosno proizvod-
nji sudjelujemo ili koje zaboravljamo. Ti su predmeti dokumenti svakodnevnog
`ivota koji je izlo`en stalnim promjenama. Za na{e zbirke treba sakupljati predmete
koji se posvuda nalaze u uporabi (od posebnih do banalnih, od ru~no izra|enih do
industrijskih), a tvore mnogo znakova kompleksne i kulturno orijentirane stvarnos-
ti. Ujedno, ti predmeti moraju biti inovativni, stimulativni i provokativni te vezani
sa stvarno{}u, dana{njicom i stavljeni u perspektivu etnografskog pogleda16.
16 Na nekim su muzejskim izlo`bama bile izlo`ene suvremene kreacije modnih dizajnera
inspiriranih krojem ili vezom pojedinih narodnih no{nji. Postavlja se pitanje je li potrebno
uvrstiti pojedine dizajnerske predmete u postoje}e zbirke. Iako se takvi primjerci nisu do
sada otkupljivali za muzejsku zbirku, smatram da bi to bilo potrebno jer su i oni odraz
dana{njega suvremenog stvarala{tva inspiriranog tradicijskom ba{tinom.
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Nastojanja muzejskih stru~njaka u etnografskim muzejima za pronala`enje novih
kriterija za prikupljanje predmeta dana{njice otvaraju mnoge stare i nove teme za
raspravu i ponovno promi{ljanje zna~enja muzejskog predmeta.
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